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Проанализированы показатели фактической горимости лесов на территории субъектов Уральского фе-
дерального округа за период с 2010 по 2016 гг. Установлено, что в среднем в округе возникает ежегодно 
4390 лесных пожаров, а пройденная огнем площадь составляет 166489 га. Максимальным количеством 
лесных пожаров характеризуется 2010 г., когда был зафиксирован 9371 лесной пожар (35,6 % от всех по-
жаров за 6 лет наблюдений). Минимальное количество пожаров было в 2015 г. – 1314 шт. Годы с повы-
шенным количеством лесных пожаров, как правило, соответствуют годам c максимальной пройденной 
ими площадью.
Доля крупных лесных пожаров в их общем количестве по округу не превышает 3 %, в то время как прой-
денная ими площадь составляет 52,2 %. При средней площади пожара за анализируемый период в округе 
37,9 га средняя площадь крупного пожара составляет 690 га.
В целях минимизации показателей фактической горимости и негативных последствий лесных пожаров 
необходимо добиться оперативности их обнаружения и ликвидации, не допуская их перехода в крупные. 
Последнее особенно важно для лесов Свердловской области, где на долю крупных лесных пожаров прихо-
дится 83,3 % общей пройденной огнем площади.
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The paper deals with the virtual burning index forming on the territory of the Ural Federal okrug subjects 
for the period of 2010-2016. At has been established that about 4390 fi res spring up annually on the territory 
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and the surface passed by them constitutes 166489 ha. 2010 is characterized by the maximal numder when 
9371 ones were registered (35,6 % out of the whole 6 years of observation. The minimal ones were registered 
in 2015 (1314).
The years with heightened fores fi res number corresponds as arull to the maximal surface passed by them.
The share of large – scale forest fi res as concers their whole ones does not exceed 3 % but the square passed 
by them constitutes 52,2 %. When mean passed by the fi res constitutes 37,9 ha, the mean square passed by large 
scale fi res constitutes 690 ha.
To minimize virtual burning index and negative after-effects it is necess ary to be more operative in their 
detection and liquidation to prevent their turning into large ones. The latter is espequally important for forests of 
Sverdlovsk region where the share of large scale fi res constitutes 83,3 % of the whole passed by fi res territory.
Введение
Охрана лесов от пожаров яв-
ляется одной из наиболее важ-
ных и актуальных задач лесо-
водства [1–4]. Нередко лесные 
пожары за считанные часы или 
дни сводят на нет усилия лесово-
дов нескольких поколений [5–7]. 
Не случайно ученые и практики 
уже многие десятилетия зани-
маются совершенствованием 
охраны лесов от пожаров. По-
следнее, в частности, достигает-
ся совершенствованием проти-
вопожарного устройства [8, 9], 
лесопожарного районирования 
[10, 11], изучением особенно-
стей горимости насаждений раз-
личных формаций [12, 13], а так-
же разработкой мероприятий, 
направленных на повышение 
пожароустойчивости насажде-
ний [14, 15].
Особое внимание при прове-
дении исследований уделялось 
совершенствованию способов 
обнаружения и тушения лесных 
пожаров [16 – 19], защите от них 
населенных пунктов [20, 21], 
а также оценке последствий лес-
ных пожаров [22–24].
При проектировании и прове-
дении противопожарных меро-
приятий очень важно иметь объ-
ективные данные о доле крупных 
лесных пожаров. Под последни-
ми понимаются лесные пожара 
площадью более 25 га в райо-
нах наземной и 200 га в районах 
авиационной охраны лесов [25]. 
Известно [2, 16], что при отно-
сительно небольшом количестве 
крупных пожаров пройденная 
ими площадь нередко абсолютно 
доминирует в общей пройден-
ной огнем площади. Последнее 
вызывает необходимость внима-
тельного анализа доли крупных 
лесных пожаров и установления 
причин, способствующих их 
формированию.
Результаты и обсуждение
В процессе исследований 
были проанализированы показа-
тели количества и площади лес-
ных пожаров, зафиксированных 
на территории УрФО за период 
с 2010 по 2015 гг. Материалы 
табл. 1 свидетельствуют, что об-
щее количество лесных пожаров 
за 6-летний период составило 
26340 шт.
Максимальным количеством 
лесных пожаров характеризо-
вался 2010 г., а минимальное их 
количество было зафиксировано 
в 2015 г. В течение всех лет на-
блюдения лесные пожары проис-
ходили во всех субъектах УрФО. 
Однако варьирование количества 
пожаров было очень существен-
ным. Так, если в 2010 г. на тер-
ритории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа было 39 лесных 
пожаров, то в 2012 г. их количе-
ство составляло 643 случая.
Четкой зависимости между 
количеством лесных пожаров и 
пройденной ими площадью не 
установлено. Однако наблюдает-
ся тенденция к увеличению прой-
денной огнем площади в годы 
с большим количеством пожаров 
(табл. 2).
Как следует из материалов 
табл. 1 и 2, по количеству лесных 
пожаров в УрФО доминируют 
Челябинская (29,5 %) и Сверд-
ловская области (20,6 %), а по 
пройденной огнем площади – 
Свердловская область (30,0 %) 
и ХМАО-Югра (27,2 %).
Выполненные исследования 
показали, что на территории 
УрФО нередко наблюдаются 
крупные лесные пожары. За 
6-летний период их количество 
составило 754 случая, или 2,9 % 
от общего количества лесных 
пожаров за аналогичный период 
на территории округа (табл. 3).
Материалы табл. 3 свиде-
тельствуют, что максимальным 
количеством крупных пожаров 
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характеризуются леса Сверд-
ловской (42,1 %) и Тюменской 
(23,0 %) областей. Минимальное 
количество крупных пожаров за 
анализируемый период произо-
шло в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре. В то же 
время крупные лесные пожары 
возникали во всех субъектах 
УрФО во все годы наблюдений. 
Особенно много крупных лес-
ных пожаров было зафиксиро-
вано в 2010 г. На этот год прихо-
дится 413 крупных пожаров из 
754 зафиксированных на терри-
тории УрФО за период с 2010 по 
2015 гг., или 54,7 %.
Особо следует отметить, что 
при незначительной доле круп-
ных лесных пожаров (2,9 %) 
пройденная ими площадь состав-
ляет 521216,3 га, или 52,2 % от 
общей пройденной огнем площа-
ди по УрФО за 6-летний период 
(табл. 4).
Распределение площади, 
пройденной крупными лесны-
ми пожарами, как по субъектам 
УрФО, так и по годам существен-
но меняется. Однако основная 
Таблица 1
Количество лесных пожаров на территории УрФО за период с 2010 по 2015 гг., шт. / %
Область, округ
Годы Среднее 
за 6 лет2010 2011 2012 2013 2014 2015
Свердловская 202821,6
1199
27,9
1093
15,8
421
16,3
480
26,0
200
15,2
904
20,6
Тюменская 181019,3
771
18,0
680
9,8
190
7,3
249
13,5
83
6,3
631
14,4
Челябинская 351737,6
907
21.1
1961
28,3
417
16,1
436
23,6
523
39,8
1293
29,5
Курганская 153716,4
404
9,4
946
13,6
289
11,2
345
18,7
235
17,9
626
14,2
ХМАО-Югра 4404,7
843
19,7
1604
23,2
635
24,5
217
11,7
217
16,5
659
15,0
ЯНАО 390,4
168
3,9
643
9,3
637
24,6
120
6,5
56
4,3
277
6,3
Всего 9371100
4292
100
6927
100
2589
100
1847
100
1314
100
4390
100
Примечание. ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ.
Таблица 2
Пройденная огнем площадь на территории УрФО за период с 2010 по 2015 гг., га / %
Область, округ
Годы Среднее 
за 6 лет2010 2011 2012 2013 2014 2015
Свердловская 25721764,6
29355
28,6
6907
2,9
1936,2
0,8
3489,3
24,9
1036,6
8,7
49990
30,0
Тюменская 4723411,9
8458
8,2
5592
2,3
630,9
0,3
4347
31,1
482
4,0
11123
6,7
Челябинская 134593,3
4596
4,5
34138
14,3
2319
1,0
1246
8,9
3494
29,3
9875
5,9
Курганская 266196,7
3598
3,5
13344
5,6
434,4
0,2
2250
16,1
4474
37,5
8453
5,1
ХМАО-Югра 5363713,4
41108
40,1
122586
51,4
51318,7
22,0
1279
9,1
1589
13,3
45253
27,2
ЯНАО 1980,1
15462
15,1
56026
23,5
176856
75,7
1376
9,9
854
7,2
41795
25,1
Всего 398354100
102577
100
238593
100
233495,2
100
13987,3
100
11927,6
100
166489
100
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площадь крупных лесных пожа-
ров приходится на Свердловскую 
область (47,9 %), а также на Яма-
ло-Ненецкий автономный округ 
(28,3 %). Как положительный мо-
мент следует отметить, что в Тю-
менской области в 2013–2015 гг. 
крупные лесные пожары не за-
фиксированы.
Таблица 3
Количество крупных лесных пожаров на территории УрФО 
за период с 2010 по 2015 гг., шт. / %
Область, округ
Годы Среднее 
за 6 лет2010 2011 2012 2013 2014 2015
Свердловская 17442,1
125
81,2
9
12,5
1
1,3
9
69,2
2
8,3
53
42,1
Тюменская 16239,2
6
3,9
4
5,6
0
0
0
0
0
0
29
23,0
Челябинская 194,6
10
6,5
35
48,6
3
3,9
1
7,7
8
33,3
13
10,3
Курганская 5413,1
3
1,9
13
18,0
0
0
3
23,1
13
54,2
14
11,1
ХМАО-Югра 41,0
4
2,6
0
0
26
33,3
0
0
1
4,2
6
4,8
ЯНАО 00
6
3,9
11
15,3
48
61,5
0
0
0
0
11
8,7
Всего 413100
154
100
72
100
78
100
13
100
24
100
126
100
Особый интерес представля-
ют данные о соотношении пока-
зателей всех лесных пожаров и 
крупных лесных пожаров. Полу-
ченные данные свидетельству-
ют, что доля крупных лесных 
пожаров в Свердловской обла-
сти не достигает 6,0 %, в то вре-
мя как пройденная ими площадь 
в этой области составляет 83,3 % 
(табл. 5).
Особого внимания заслужива-
ют показатели средней площади 
крупных лесных пожаров. Если 
средняя площадь лесных пожа-
ров по округу составляет 37,9 га, 
то таковая у крупных пожаров – 
689,4 га. В Ямало-Ненецком 
Таблица 4
Площадь, пройденная крупными лесными пожарами на территории УрФО 
за период с 2010 по 2015 гг., га / %
Область,
округ
Годы Среднее 
за 6 лет2010 2011 2012 2013 2014 2015
Свердловская 23056985,6
17440,5
53,2
675
1,6
41
–
974
47,5
177
3,5
41646
47,9
Тюменская 211687,9
710
2,2
305
0,7
0
0
0
0
0
0
3697
4,3
Челябинская 25630,9
1581
4,8
27367
64,1
1262,3
0,7
63
3,1
967,5
19,0
5634
6,5
Курганская 124454,6
975
3,0
9443
22,1
0
0
1013,1
49,4
3634,9
71,3
4585
5,3
ХМАО-Югра 25911,0
2627
8,0
0
0
34591
20,5
0
0
320
6,2
6688
7,7
ЯНАО 00
9460
28,8
4897
11,5
133357
78,8
0
0
0
0
24619
28,3
Всего 269336100
32792,5
100
42687
100
169251,3
100
2050,1
100
5099,4
100
86869
100
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Таблица 5
Доля крупных лесных пожаров по субъектам УрФО 
за период с 2010 по 2015 гг.
Область, 
округ
Доля крупных 
лесных пожаров, %
Средняя площадь 
лесных пожаров, га
по количеству по площади всех крупных
Свердловская 5,9 83,3 55,3 785,8
Тюменская 4,6 33,2 17,6 127,5
Челябинская 1,0 57,1 7,6 433,4
Курганская 2,2 54,2 13,5 327,5
ХМАО-Югра 0,9 14,8 68,7 1114,7
ЯНАО 4,0 58,9 150,9 2238,1
УрФО 2,9 52,2 37,9 689,4
автономном округе средняя 
площадь крупных пожаров до-
стигает 2238,1 га. Естественно, 
что указанная площадь свиде-
тельствует о несвоевременном 
обнаружении и неэффективном 
тушении лесных пожаров. По-
следнее в определенной степени 
объясняется отсутствием дорог 
противопожарного назначения, 
однако указанное обстоятель-
ство не может служить доста-
точным объяснением.
Выводы
1. Леса УрФО характеризу-
ются высокими показателями 
фактической горимости.
2. За период с 2010 по 2015 гг. 
среднее количество лесных 
пожаров по округу ежегодно 
составляло 4390 случаев при 
пройденной огнем площади 
166489 га.
3. Доля крупных лесных пожа-
ров за анализируемый период по 
округу не превышала 2,9 % при 
варьировании указанного пока-
зателя по субъектам УрФО от 0,9 
до 5,9 %.
4. Доля площади, пройденной 
огнем крупных лесных пожаров, 
по округу составила 52,2 %, при 
этом в Свердловской области 
данный показатель 83,3 %.
5. Снижение негативных по-
следствий лесных пожаров мо-
жет быть достигнуто лишь при 
своевременном их обнаружении 
и эффективном тушении. В зна-
чительной степени последнему 
может способствовать недо-
пущение крупных лесных по-
жаров.
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На примере охотничьего хозяйства «Покровское» показана возможность увеличения количества 
охотничьих животных с учетом оценки (бонитировки) угодий или стаций обитания конкретных видов 
охотничьей фауны. Установлено, что на территории охотхозяйства обитает 13 видов охотничьей фауны. 
Благодаря предпринимаемым работниками охотничьего хозяйства усилиям большинство видов имеет 
тенденцию к росту численности поголовья. Так, количество лосей увеличилось с 64 в 2003 г. до 114 
в 2013 г. При этом количество кабанов увеличилось за тот же период с 6 до 66 животных, или в 11 раз. 
В то же время потенциальные ресурсы охотничьего хозяйства до настоящего времени используются 
далеко не полностью. Исходя из характеристики охотничьих угодий, количество большинства видов 
охотничьей фауны можно увеличить в 1,5–2 раза, что в конечном счете позволит резко повысить эконо-
мические показатели охотничьего хозяйства.
Особо следует отметить, что увеличение количества охотничьих животных до оптимальных пока-
зателей не приведет к деградации охотничьих угодий, а следовательно, обеспечит постоянство работы 
охотничьего хозяйства.
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